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Z E T T L E R , R I C H A R D L . : The U r I I I Temple o f I n a n n a at N i p p u r . T h e Operat ion a n d 
Organizat ion of U r b a n Re l ig ious I n s t i t u t i o n s i n M e s o p o t a m i a i n the L a t e T h i r d 
M i l l e n n i u m B.C. ( = B e r l i n e r Beiträge zum V o r d e r e n O r i e n t , B a n d 11). D i e t r i c h 
Re imer V e r l a g , B e r l i n 1992. x i v + 303 S. 24 X 17 cm. Pre is : D M 7 8 , - . 
D ie amerikanische N i p p u r - E x p e d i t i o n ergrub i n i h r e r 3. bis 7. K a m p a g n e (1952-
61) 1 i n N i p p u r eine Tempelanlage , deren Bauzustände sich m e h r oder weniger deut­
l i ch v o n der par th i s chen bis i n die frühdynastische Z e i t ver fo lgen ließen. D i e gefun­
denen Inschr i f t en ermöglichten die I d e n t i f i k a t i o n als I n a n n a s „Tempel i n 
D u r a n k i " 2 , das E b a r a d u r g a r a 3 , e in schon zuvor aus l i t e r a r i s c h e n Texten g u t 
bekanntes H e i l i g t u m . Die Ergebnisse der G r a b u n g e n w u r d e n b i sher nur i n V o r b e ­
r i chten m i t g e t e i l t ; die P u b l i k a t i o n dieses w i c h t i g e n B a u w e r k e s s teht noch aus 4 . 
I m vor l iegenden Buch , e iner gekürzten 5 u n d s t a r k überarbeiteten Fassung seiner 
Chicagoer D i s se r ta t i on von 1984 (s. „Preface" S. x i ) , k o n z e n t r i e r t s ich R i c h a r d L . 
Ze t t l e r auf den Bau der Sch i cht I V , den Sulg i , zwe i ter König der I I I . Dynast i e v o n 
U r , erbaute u n d der bis i n die ers ten Jahre I s b i - E r r a s v o n I s i n benützt wurde . Dafür 
k o n n t e Z e t t l e r sämtliche U n t e r l a g e n der Ausgräber heranz iehen u n d auswerten u n d 
die F u n d e aus dem Tempe l , v o r a l l em die U r k u n d e n , e r s t m a l i g bearbe i ten . Für die 
gedruckte Fassung mußte s ich Z e t t l e r n u n der s chwier igen Aufgabe stel len, die 
I n t e r p r e t a t i o n eines Befundes zu präsentieren, der n o c h n i c h t veröffentlicht i s t . 
D e m D i l e m m a , einerseits den U m f a n g des Buches n i c h t zu sprengen u n d anderer­
seits die Thesen zumindest z u m T e i l überprüfbar zu m a c h e n , begegnet Z e t t l e r m i t 
tei lweise ausführlichen Beschreibungen des Befundes u n d zwei Appendices zu den 
archäologischen F u n d e n bzw. d e n Texten . Dieses Bemühen des A u t o r s i s t ebenso 
wie sein riesiger A r b e i t s a u f w a n d i n zwei D i s z i p l i n e n zu h o n o r i e r e n . 
1 V g l . R. C, Haines , Sumer 17 (1961) 67. 
2 So i n den Bau inschr i f t en Sulgis aus dem I n a n n a t e m p e l (S. 2 3 9 ) ; ebenso z .B . V S 
2, 48: 9 (dazu E. B e r g m a n n , Z A 56 [1964] 9 ) , V S 10,199 i i i 31 ( W . H . P h . Römer , 
Or. 38 [1969] 97 f f . ) . Z u D u r a n k i vg l . e twa A . R. George, B a b y l o n i a n T o p o g r a p h i ­
cal Texts ( = O L A 40, 1992) 261 f. 
: ] So in der Bau inschr i f t K u d u r - E n l i l s (S. 2 3 9 f . ) u n d i n l i t e r a r i s c h e n u n d l e x i k a l i ­
schen Texten (S. 16 m i t A n m 3 9 ) ; vg l . zu den be iden Beze i chnungen des Tempels 
n u n A . George, House M o s t H i g h (1993) 71 f., 80. 
4 Nach R. L . Ze t t l e r , SAOC 46 (1987) 117 A n m . 1, w i r d die G r a b u n g s p u b l i k a t i o n 
von D . P. Hansen , K . W i l s o n u n d R. L . Z e t t l e r v o r b e r e i t e t . 
5 Z e t t l e r veröffentlichte m e h r e r e Ergebnisse seiner A r b e i t m i t dem M a t e r i a l des 
Inanna-Tempels i n E i n z e l s t u d i e n : „The Genealogy o f the House of U r - M e m e : a 
Second L o o k " , A fO 31 (1984) 1-9; „Administration o f the T e m p l e of I n a n n a a t 
N i p p u r under the T h i r d D y n a s t y of U r : A r c h a e o l o g i c a l a n d D o c u m e n t a r y E v i ­
dence", i n : M c G . Gibson, R. D . Biggs ( H r s g . ) , T h e O r g a n i z a t i o n of Power ( = 
SAOC 46, 1987) 117—31; „Sealings as A r t i f a c t s o f I n s t i t u t i o n a l A d m i n i s t r a t i o n i n 
A n c i e n t Mesopo tamia " , JCS 39 (1987) 1 9 7 - 2 4 0 ; „Field Plans f r om the U r I I I 
I n a n n a Temple a t N i p p u r " , A S J 11 (1989) 305—13; ^ M e t a l w o r k e r s in the E c o n o m y 
of Mesopotamia i n the L a t e T h i r d M i l l e n i u m B.C. " , i n : N . F . M i l l e r (Hrsg . ) , Eco ­
n o m y a n d Set t lement i n t h e A n c i e n t Near E a s t (1990) 8 5 - 8 8 . Ausständig i s t v o r 
a l lem noch eine B e h a n d l u n g der Opfer l is ten u n d des Inanna-Festes i m v i . M o n a t 
(vgl . S. x i , 101 u .ö . ) . 
Zei tschr . f. Assyr io log ie B d . 84 , S. 136-144 
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N a c h der E i n l e i t u n g („Introduction", S. 1—4) g i b t Z e t t l e r i m ersten Kapitel e inen 
k n a p p e n Überblick über die S t a d t N i p p u r zur U r H I - Z e i t vor a l lem a n h a n d der 
archäologischen Zeugnisse. Es f o lg t als Kapitel 2 eine Beschre ibung der verschie­
denen Bauzustände des Inanna -Tempe l s von Sch i cht I X bis zum zweiten partei i ­
schen T e m p e l ; zur I l l u s t r a t i o n s i n d k l e i n f o r m a t i g e Pläne beigegeben (S. 21—55). 
H i e r vermißt der jenige , der wie der Rezensent m i t d e m N i p p u r - M a t e r i a l n i c h t so 
v e r t r a u t ist , e inen Abriß der Grabungsgeschichte . 
E i n besonderes Kennze i chen der frühdynastischen T e m p e l ( V I I Α bis I X B) s ind 
die zwei Z e l l a - B a u t e n 6 , was ebenso b e i m p a r t h i s c h e n Tempe l begegnet (S. 54 ) ; auf­
g r u n d der gerade be i religiösen B a u t e n s tarken T r a d i t i o n i s t Z e t t l e r w o h l zuzust im­
m e n , w e n n er auch für den U r I I I - T e m p e l zwei Z e l l e n a n n i m m t , wo der entspre­
chende T e i l des Tempe l s n i c h t e r h a l t e n i s t (S. 88 ) . Sein V e r s u c h , das zweite H e i l i g ­
t u m neben dem I n a n n a s als O r t der Menschenschöpfung zu deuten (S. 30) , v e r m a g 
weder i n der A r g u m e n t a t i o n 7 noch i n h a l t l i c h 8 zu überzeugen. E i n e n Schlüssel zur 
D e u t u n g b ietet meines Erachtens d ie V a s e n i n s c h r i f t L u g a l - k i g i n n e - d u d u s aus dem 
I n a n n a - T e m p e l , d ie A n u n d I n a n n a g e w i d m e t i s t 9 . A n i s t i n U r I i i - z e i t l i c h e n Opfer l i ­
sten als G o t t h e i t i m I n a n n a - T e m p e l v o n N i p p u r bezeugt 1 0 , wo er — ebenso wie bei 
L u g a l - k i g i n n e - d u d u — v o r I n a n n a g e n a n n t ist . D e r hohe R a n g , den er nach diesen 
Zeugnissen i n i h r e m T e m p e l e i n n i m m t , berecht ig t , i h m die zweite Ze l la neben der 
I n a n n a s zuzuweisen. Das Verhältnis zwischen A n u n d I n a n n a i m I I I . J t . i s t al ler­
dings erst noch zu klären (Vater u n d Tochter? Paar?) . 
6 A l l e r d i n g s is t dies n i c h t so e i n z i g a r t i g , wie Z e t t l e r (S. 30) behauptet : vg l . für die 
frühdynastische Z e i t Ö. T u n c a , L ' a r c h i t e c t u r e rel igieuse pro todynas t ique en 
Mesopotamie ( = A k k a d i c a S u p p l . 2, 1984), 224b u n t e n . 
7 A u s g a n g s p u n k t i s t das E p i t h e t o n malkat u z u m u - a k l i n der I n s c h r i f t A s a r h a d -
dons aus dem I n a n n a - T e m p e l (JCS 17 129 :1) ; d iesen O r t f indet Z e t t l e r i n u z u - e 
der U r I i i - Z e i t w ieder , wo ein „Türhüter" eingesetzt i s t . W a s a l lerdings berech­
t i g t , e in einziges E p i t h e t o n ebenso w i e einen e inz igen „Türhüter" herauszugrei ­
fen (andere bei den „Türhütern" oder „Hofreinigern" genannte Gebäude versucht 
Z e t t l e r n i c h t zu ident i f i z i e ren , S. 161) u n d d a n n m i t der zweiten Ze l la zu v e r b i n ­
den? Z u u z u - m i l - a u n d D u r a n k i , beide Begri f fe (auch) m i t Inannas Tempe l i n 
N i p p u r v e r b u n d e n , v g l . George (wie A n m . 2) 443 . 
8 Bezeichnenderweise muß Z e t t l e r dafür ägyptische Paral le len heranziehen 
(S. 31). 
9 H . S t e i b l e / H . Behrens , FAOS 5 / 2 303 f.: L u g a l k i g i n n e d u d u 4. Z u m F u n d o r t v g l . 
A . Goetze, JCS 15 (1961) 105 f., u n d vor l iegendes B u c h S. 76 unten . D e r T e x t wäre 
w o h l auch i n A p p e n d i x 1 S. 239 aufzunehmen. 
0 V g l . die Belege bei W . Sal laberger , U A V A 7 /2 (1993) 190 s.v. A n ( N i p p u r ) . Au f ­
fällig i s t das F e h l e n A n s i n den v o n Z e t t l e r i n A p p e n d i x 3 t r a n s l i t e r i e r t e n Tex ten 
(wenn m a n n i c h t m a n c h m a l s t a t t „ d i g i r " „An" lesen möchte) , doch s ind die 
Opfer l i s ten noch n i c h t veröffentlicht. W e i t e r e G o t t h e i t e n i m U r H I - z e i t l i c h e n 
I n a n n a t e m p e l ( vg l . ζ. B . U A V A 7 / 1 S. 102 zu D a d a u n d N i n s u b u r ) lassen sich auf­
g r u n d des fehlenden archäologischen Befundes natürlich n i c h t l oka l i s i eren . Offen 
b l e i b t , welche der i n den T e x t e n aus dem I n a n n a - T e m p e l genannten G o t t h e i t e n 
(ζ. B . d N i n - i m m a S. 285 6 N T 4 5 1 , S. 295 6 N T 625 u . ö) auch i m T e m p e l v e r e h r t 
w u r d e n , wobei h i e r ebenso die P u b l i k a t i o n der entsprechenden U r k u n d e n abzu­
w a r t e n ist . 
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Das dritte Kapitel i s t dem archäologischen Befund des U r I I I - T e m p e l s (Schicht 
I V ) gewidmet (S. 5 7 - 9 0 ) . Hält man sich vor Augen, wie wenige Zeugnisse religiöser 
A r c h i t e k t u r dieser Z e i t überhaupt ergraben und pub l i z i er t s ind, ermißt m a n sofort 
seine Bedeutung. Die Beschreibung Zet t l e rs bietet hier gegenüber d e m bisher 
B e k a n n t e n zahlreiche neue Detai ls . E i n e kr i t i s che Diskuss ion w i r d j edoch erst die 
hof fent l i ch ba ld zu erwartende G r a b u n g s p u b l i k a t i o n ermöglichen. 
Gegenüber dem frühdynastischen Befund (von Bauzustand V I u n d V s ind n u r 
geringe Reste erhalten) fa l l t sofort die rechteckige F o r m der Anlage auf, deren Inne ­
res über e inem Rastersystem streng r e c h t w i n k l i g gegl iedert ist. W i e die B a u i n ­
schri f ten zeigen, err i chtete Sulgi den Bau i n der ersten Hälfte seiner Regierungsze i t 
(ke in Got tesde terminat iv , s. S. 39 n . 25) . I n die Z e i t seiner Nachfolger fa l l en Ausbes­
serungsarbeiten, k le inere U m b a u t e n u n d Fußbodenerhöhungen (ζ. B . 4 Fußböden 
i n H o f L . 118; S. 66) , die a m Gesamtplan nichts ändern. Genauerer Aufschluß über 
deren zeit l iche E i n o r d n u n g k a n n h ier w o h l noch m i t Hi l f e dat ier ter in situ gefunde­
ner Tonta fe ln gewonnen werden (vgl . n u r S. 78 n . 17). Z u diesem K a p i t e l i s t zudem 
m i t Gewinn der K a t a l o g der K l e i n f u n d e (Appendix 2, S. 241-54) heranzuziehen. 
Z e t t l e r versucht , alle Hinweise , die der oft n u r schlecht erhal tene B a u , die 
bescheidenen K l e i n f u n d e oder die Texte b ieten , zur I n t e r p r e t a t i o n des archäologi­
schen Befundes heranzuziehen. So ge l ingt i h m eine Zwe i te i lung des Gebäudes i n 
einen öffentlichen u n d k u l t i s c h e n T e i l i m Südwesten u n d einen eher abgeschlosse­
nen V e r w a l t u n g s - u n d W i r t s c h a f t s t r a k t i m Nordos ten . Seine I n t e r p r e t a t i o n einzel­
ner Räume w i r d a l lerdings auf G r u n d des mageren Befundes öfters Hypothese b le i ­
ben müssen. I c h w i l l zu diesem K a p i t e l nur zwei Punkte ansprechen u n d m i c h dabei 
auf Fälle beschränken, i n denen archäologische und philologische A r g u m e n t e e in­
ander ergänzen. 
I n der NO-Ecke des Gebäudes (Räume u m L . 4, besonders L . 1 m i t Becken L . 78 
u n d L . 2) befand sich auf G r u n d der zahlreichen Tafel funde o f fens icht l i ch die K a n z ­
lei des Gebäudes (S. 67—75). I m Becken L . 78 konnte der T o n für T o n t a f e l n einge­
we i cht werden 1 1 . Bedeutsam erscheint m i r h ier n u n , daß i n L . 1 (einschließlich L . 78) 
dre i Ste ingewichte gefunden w u r d e n ; andernorts sind i m Tempel ke ine wei teren 
Gewichte bezeugt 1 2 . D e r K o n t r o l l e der Gewichte k o m m t aber in e iner Z e i t , i n der 
Maße n i ch t einfach zu reproduzieren und n i cht in j edem Hausha l t vo rhanden 
w a r e n 1 3 , eine besondere Bedeutung zu. H i e r i m Zugangsbereich zum V e r w a l t u n g s ­
t r a k t fanden sicher alle A r t e n von Austausch zwischen dem Tem pe l u n d seinen 
Abhängigen oder Geschäftspartnern usw. s ta t t . 
" E i n solches Becken ist w o h l der „Ton-Brunnen", der in U E T 3 837 m i t B i t u m e n 
u n d R o h r gedichtet w i r d ( ρ ύ i m - m a e - k i s i b - b a - k a b a - r a - a b - d u 8 , „der 
' T o n - B r u n n e n ' des(!) Magazins w i r d d a m i t gedichtet " ) . Den H i n w e i s auf diese 
U r k u n d e verdanke ich H . W a e t z o l d t (Br i e f vom 7. 5. 1993), der m i c h auf den 
F u n d vergle ichbarer Becken auch i m a l tbabylonischen U r a u f m e r k s a m m a c h t 
( M . v a n de M i e r o o p , B B V O 12, 137f., 147). 
1 2 Nach A u s k u n f t des Fundkata loges (Appendix 2) s t a m m t ein wei teres Gewicht 
n u r von L . 22 nordwest l i ch außerhalb des Tempels . 
1 3 E i n e n H i n w e i s auf die Ro l le von Gewichten bietet e twa der V e r m e r k i n U r I I I -
K a u f u r k u n d e n , wer be im K a u f als „Silberwäger" ( k ü - l a ) tätig i s t (P. S te inke l ­
ler , F A O S 17, 93—96). I m H a n d w e r k e r a r c h i v von U r w i r d die erste , w i cht igere 
Gruppe der H a n d w e r k e r m e i s t e r als g i n - l ä - m e - e s , „(es sind) Scheke l -Wieger" , 
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R e l a t i v b r e i t e n R a u m w i d m e t Z e t t l e r der vom m i t t l e r e n H o f des V e r w a l t u n g s ­
traktes ( L . 137) zugänglichen „Suite" (L . 136-124-122-14) (S. 82 -86 ) . Sein Vergleich 
des Planes m i t „apartment suites" neuassyrischer Paläste (!) muß naturgemäß ober­
flächlich bleiben. Erfolgreicher scheint die Suche nach Parallelen in älteren W o h n ­
anlagen, dem „Wohnkomplex" i m Sara -Tempel von Tal l Agrab und „House D " des 
Tempelovals von IJafagi . A l l e rd ings d r o h t die Gefahr des Zirkelschlusses , wenn 
Z e t t l e r die n i c h t erhal tenen Zugänge nach diesen Vergle ichsbeispie len r ekon ­
s t r u i e r t (S. 83 u n t e n ) . Das wicht igs te E l e m e n t seiner D e u t u n g b i ldet der oft behan­
delte H a u s p l a n R T C 145 (Umze ichnung fig. 19 auf S. 85) . R T C 145 verzeichnet h in ter ­
e inander e inen namenlosen V o r r a u m (E) . e inen „ H o f ( k i s a l , D ) , von dem m a n 
d u r c h das „ p a - p a h " (C) den „Wohnraum" ( k i - t u s , B) erre i cht ; dieser e r laubt den 
Z u g a n g zu zwei k l e i n e n Räumen, dem e - s ä , „Innenraum" (A) , u n d e inem wei teren , 
dessen Beze i chnung n i c h t e rha l ten i s t ( X ) . Z e t t l e r a r g u m e n t i e r t n u n fo lgenderma­
ßen: da L . 136 m i t 5,5 m zu b r e i t sei, u m m i t e inheimischen Hölzern überspannt zu 
werd en , sei er als H o f (also k i s a l D i m P l a n ) , zu verstehen (S. 84) . P a - p a h (C) 
bedeute „Heil igtum", sei daher i m R a h m e n eines Tempels n i c h t vonnöten (S. 86). 
Diese I n t e r p r e t a t i o n k a n n der K r i t i k n i c h t s tandha l t en : Räume v o n 5,5 m Spann­
weite zu überdecken, dürfte — gerade bei solch e inem p r o m i n e n t e n B a u w e r k , wo 
m a n die besten B a u m a t e r i a l i e n heranziehen k a n n ! — ke iner le i Schwier igke i ten 
bere i te t haben . U n d ein B l i c k au f den P lan zeigt, daß bei diesem durchgep lanten 
T e m p e l e in H o f L . 136 d i r e k t neben dem großen H o f L . 137 a r ch i t ek ton i s ch sicher 
auszuschließen i s t . Der Verg le i ch des berecht igten Grundrisses , übrigens der t r a d i ­
t i o n e l l e n I n t e r p r e t a t i o n , m i t dem P l a n R T C 145 i s t n u n s i n n v o l l : daß L . 124-122-14 
dem k i - t u δ u n d seinen Nebenräumen des Planes (Β, A , X ) entsprechen, i s t n i c h t zu 
bezweife ln. D e r E i n g a n g s r a u m (E) feh l t , da w i r uns schon innerha lb des Gebäudes 
be f inden ; den Z u g a n g gewährt der K o r r i d o r L . 125. D e r große H o f L . 137 entspr i ch t 
dem k i s a l ( „Hof" ) des Planes (D) . D a m i t läßt sich L . 136, der „Empfangsraum", als 
p a - p a h (C) deuten . Die I n t e r p r e t a t i o n von p a - p a h als „Empfangsraum, recept ion 
r o o m " , geht au f T h . Jacobsen zurück (Excavat ions at I shcha l i , = O I P 98, 73f . m i t 
A n m . 9 6 ) ; e in solcher „Empfangsraum" i s t a r ch i tekton i s ch sowohl i m pro fanen 
Haus als auch i m Tempel ( K o m p l e x Vorze l la — Zel la) vorhanden . A l s Beispie l Pul­
p a - ρ a h i m W o h n h a u s i n der L i t e r a t u r sei e twa auf „The Fowler and His W i f e " (Β. 
A l s t e r , Z A 82 [1992] 188f . : 5; Ms . D , Ε) verwiesen: i m T o r des p a - p a h spr icht die 
F r a u i h r e n M a n n an , der einen F r e m d e n zu e inem Biergelage h e i m b r i n g t . Ob die 
Gle ichsetzung papähum — „Empfangsraum" i n aB Z e i t z u t r i f f t 1 4 , u n d w i e w e i t der 
B e g r i f f m i t a n d e r n austauschbar i s t , b l e ib t ebenso zu untersuchen wie die Frage , ob 
e i n m a l eine Vers ch iebung der Bedeutung zu „Kapelle" (so die übliche Ubersetzung) 
s t a t t f i n d e t . 
beze ichnet ; sie h a t t e n also das Recht , die kos tbaren M a t e r i a l i e n , v. a. Go ld u n d 
S i lber , zu wiegen (die D e u t u n g dieses T e r m i n u s gelang gemeinsam m i t P. A t t i n ­
ger be i e i n e m Seminar i n B e r n ; zur bisherigen Lesung „ t u n - l a " s. H . N e u m a n n , 
H a n d w e r k i n Mesopotamien [1987] 5 3 f . ) . 
1 4 D a ß der E m p f a n g s r a u m v o m k u l t i s c h e n Bere ich eines Hauses n i c h t zu t rennen 
i s t , ze igt e t w a der archäologische Befund i m a l tbab . U r : die Hauskape l l en sind 
m e i s t m i t d e m E m p f a n g s r a u m v e r b u n d e n ; d o r t werden darüber hinaus gerne 
Grüfte angelegt . G. K a l l a verdanke i ch den H i n w e i s (mündlich), daß papähu = 
„Empfangsraum" i n aB Z e i t n i c h t auszuschließen ist . 
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Den größeren Te i l des Buches (S. 90—232) w i d m e t Z e t t l e r den i m I n a n n a t e m p e l 
gefundenen Tex ten . U n d wenngleich Z e t t l e r e in l e i t end voraussch ickt , sich als 
Archäologe m i t den schr i f t l i chen Quellen auseinanderzusetzen, i s t i h m hier eine e in ­
drucksvo l le Studie gelungen, die nach der persönlichen M e i n u n g des Rezensenten 
dem archäologischen T e i l des Buches n i c h t nachs teht , diesen i n der E x a k t h e i t wis­
senschaftl icher A r g u m e n t a t i o n viel leicht sogar übertrifft (ohne dabei zu vergessen, 
daß die w i cht ige Studie zu den Siegelabrol lungen schon an anderer Stel le veröffent­
l i ch t wurde , s. h ier A n m . 5.). Chapter 4 (S. 91—102) g ib t einen U b e r b l i c k über die 
1163 U r I I I - T e x t e aus dem T e m p e l selbst oder aus der p a r t h i s c h e n Füllung. D a n k b a r 
begrüßt m a n es, daß Z e t t l e r 110 wicht ige U r k u n d e n i n T r a n s l i t e r a t i o n i n A p p e n d i x 3 
(S. 2 5 5 - 3 0 3 ) m i t t e i l t (3 N T 279 ist schon als N A T N 978 veröffentlicht). D i e Bedeu­
t u n g dieser U r k u n d e n g r u p p e i s t k a u m zu überschätzen: die überwiegende Masse an 
U r ΙΠ-Urkuncien s t a m m t aus den großen königlichen oder P r o v i n z - A r c h i v e n (Dre­
hern, z .T. U r , U m m a , G i r s u ) ; verschwindend g e r i n g ist der A n t e i l an „Privaturkun­
den" (etwa N i p p u r , s i . A - a - u n d Türam-ili-Archiv). N o t g e d r u n g e n mußte au fgrund 
dieser Quellenlage die Diskuss ion über Gesel lschaft u n d W i r t s c h a f t der U r I i i - Z e i t 
i m m e r e inseit ig bleiben u n d extreme Gegensätze v e r b i n d e n . Das A r c h i v des I n a n n a -
Tempels als einer „mittleren" V e r w a l t u n g s e i n h e i t füllt n u n ers tmals die schmerz­
l ichste Fundlücke. A n seinem Befund w i r d m a n viele Thesen zur U r ΙΙΙ-Zeit überprü­
fen müssen, auch wenn erst 1 0 % der U r k u n d e n veröffentlicht s i n d u n d weitere 
g le ichart ige A r c h i v e nötig wären (wieviel d a r f m a n sich da v o n den T e x t e n aus 
Esnunna erhoffen?). 
Das A r c h i v umfaßt i m K l e i n e n alle w i c h t i g e r e n T e x t g r u p p e n v o n Rechts - u n d 
V e r w a l t u n g s u r k u n d e n , wie w i r sie bisher k e n n e n . H e r v o r z u h e b e n s ind darüber 
hinaus Schultexte (s. S. 72, 73, 81), die zeigen, daß die Schre iberausb i ldung i m T e m ­
pel selbst erfolgte. M a n d a r f i h r e Veröffentlichung m i t S p a n n u n g e r w a r t e n ; denn i n 
diesem F a l l u n t e r r i c h t e n uns die U r k u n d e n f u n d e auch über die zukünftigen Aufga ­
ben der Schreiberschüler. D ie auf S. 101 erwähnten „Memoranda" , L i s t e n m i t den 
Opferausgaben zum Haupt fest Inannas i m v i . M o n a t , s ind gegen Z e t t l e r w o h l n i c h t 
als Zusammenfassungen der einzelnen Ausgaben aufzufassen. Sie dürften die bisher 
n u r zu postul ierende Vorgabe für die einzelnen alljährlichen Opferausgaben b i lden 
u n d s ind d a m i t tref fender als „Rituale" zu bezeichnen — eine T e x t g a t t u n g , die für die 
U r ΙΙΙ-Zeit bisher nur durch U E T 3,57 + 9.1177 belegt ist . U m diese V e r m u t u n g zu 
bestätigen, ist a l lerdings auch hier die P u b l i k a t i o n abzuwar ten . 
Z e t t l e r s te l l t die U r k u n d e n zunächst in e iner O r d n u n g a u f g r u n d f o rmaler K r i t e ­
r i en (Schlüsselwörter; U r k u n d e n f o r m u l a r ) vor , b e t o n t aber meines Erachtens völlig 
r i c h t i g , daß eine formale Gl iederung n i c h t g le i chze i t ig eine D e u t u n g der F u n k t i o n 
bedingen muß (S. 96, 98) . Hierfür müssen, wie Z e t t l e r i m Laufe der A r b e i t i m m e r 
wieder zeigt, weitere K r i t e r i e n , vor a l lem Prosopograph ie , h i n z u k o m m e n . 
I n Chapter 5 (S. 103-13) en twi cke l t Z e t t l e r e inen Abriß der W i r t s c h a f t des T e m ­
pels anhand v o n Bi lanzrechnungen. Es v e r w u n d e r t , daß er dabe i den größten 
Posten der Ausgaben fast kommentar los übergeht: e t w a die Hälfte (!) der gesamten 
Getreide-Ausgaben i s t nach 4 N T 197 für k u l t i s c h e Zwecke b e s t i m m t (S. 107 oben) . 
W e m k o m m t diese Menge an N a h r u n g s m i t t e l n zugute? K u l t i s c h e m Personal , das 
n i c h t i n den R a t i o n e n l i s t e n genannt ist? Pfründeninhabern 1 5 , — u n d w e r s ind diese? 
1 5 H inwe ise zu Pfründen i n der U r ΙΙΙ-Zeit gebe i ch i n U A V A 7 / 1 , (1993) 2 8 6 f . 
A n m . 1332. 
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Auch Gästen, wie sie in den „Beer and Bread D i s t r i b u t i o n s " angeführt s ind (s. 
S. 191 ff.)? Erhält das einfache Tempe lpersona l einen Antei l? — W e n n in den Abrech ­
nungen m i t e inem Getre idepre is von 400 L i t e r n (statt 300 L i t e r = 1 K o r ) pro Sche-
kel gerechnet w i r d , l iegt der V e r d a c h t nahe, daß es sich u m Darlehensgeschäfte 
handelt , bei denen der Z ins v o n 33 1/!,% wie bei a l tbabylonischen hubuttalum,-D&v\e-
hen i n der D a r l e h e n s s u m m e e n t h a l t e n i s t " 5 . 
Das folgende Kapitel β ist den „Economic Resources" gewidmet (S. 115-47), wor ­
unter das A c k e r l a n d einen besonderen Stel lenwert e i n n i m m t , auch w e n n die Flä­
chen d e u t l i c h k l e i n e r s ind als die gle ichzeit iger Tempel i n der „Kornkammer" Girsu 
(S. 120f., 132—34). N u r e in w i ch t iges Ergebnis sei herausgegrif fen: zwei „Aufseher 
über Pf lugochsen" ( n u - b ä n d a g u 4 ) , N a m h a n i und (wahrscheinl ich) L u - I n a n n a , 
auf den F e l d e r n des I n a n n a - T e m p e l s eingesetzte Beamte, bezeichnen sich i n i h r e n 
Siegeln als „Diener" des E n s i v o n N i p p u r (S. 122-24) . E i n m a l m e h r bestätigt sich 
hier d ie „staatliche" V e r w a l t u n g v o n A c k e r l a n d i n der U r ΙΙΙ-Zeit, wie dies schon 
der bisher b e k a n n t e Be fund erschließen ließ. Weitere Abschn i t t e befassen sich m i t 
den Palmgärten, der W e b e r e i u n d d e m „Tempelschatz", der möglicherweise auch 
dem E n s i als „Bank" d iente , u m d o r t Wertgegenstände zu deponieren (vgl . S. 147 
m i t A n m . 68) . 
Das folgende 7. Kapitel (S. 149-76) befaßt sich m i t den e twa 240 bis 270 A r b e i t s ­
kräften des Tempe l s , wobe i als Quel le vo r al lem Rat ionenl i s ten herangezogen wer­
den. W e n n h ie r i n den J a h r e n I S 5—6 neben Gerste auch Öl u n d D a t t e l n ausgegeben 
werden , so möchte m a n doch f ragen , ob sich hier n icht (of fensichtl ich i n ger ingerem 
Umfang) der Get re idemange l b e m e r k b a r macht , wie es T. G o m i , JOS 36 (1984) 211— 
42, e i n d r u c k s v o l l für die R a t i o n e n der Jahre IS 6—8 in U r gezeigt hat . Das i m T e m ­
pel beschäftigte Persona l , t a b e l l a r i s c h au f S. 158—60 dargeste l l t , läßt sich v ie l l e i cht 
i n Personal z u m E r h a l t des Tempelbetr iebes ( i - d u 8 , „Türhüter", k i s a l - l u h , 
„Hofreiniger" 1 7 , n a r , „Sänger" ) , Beschäftigte i n L a n d w i r t s c h a f t (Gärtner, H i r t e n ) 
u n d N a h r u n g s m i t t e l - P r o d u k t i o n (Müller, Brauer ) , einige H a n d w e r k e r ( m i t den 
M a t e r i a l i e n R o h r , L e d e r , T e x t i l , H o l z , Ton ) , sowie „Sozialfälle" (Waisen , A l t e , 
Krüppel) u n t e r t e i l e n ; g e n a n n t s i n d daneben Personen, die dem E n s i oder König 
u n t e r s t e l l t s i n d , aber v o m T e m p e l e n t l o h n t werden. Ganz ähnlich s ind e twa Tempe l ­
haushalte i n G i r s u aufgebaut . H i e r w ie dor t „fehlt" in erster L i n i e das m e t a l l - u n d 
s te inverarbe i tende H a n d w e r k (vg l . unten ) . 
U m noch e in D e t a i l aus d iesem w i c h t i g e n K a p i t e l herauszugreifen, sei auf Ver ­
merke h ingewiesen , w o n a c h L e u t e des Tempels an einem anderen O r t eingesetzt 
s ind : e twa bei A b a - E n l i l g i n , e inem noch aus dem A r c h i v von Puzri§-Dagän bekann­
ten B e a m t e n (vg l . Sal laberger , U A V A 7 / 1 26 A n m . 101), i m „königlichen Schafsta l l " 
(e u d u l u g a l ) . H i e r können w i r of fenbar die V e r w a l t u n g v o n Arbeitskräften des 
einzelnen Tempe ls gre i fen , die für „staatliche" Aufgaben eingesetzt werden . E i n Be i ­
spiel für den E i n s a t z v o n diesen Arbeitskräften bi ldet ζ. B . die jüngst von A . U c h i t e l , 
„Erin-es-didli", A S J 14 (1992) 3 1 7 - 3 8 , zusammengestellte T e x t g r u p p e aus Girsu . 
U n d u m b e i m genannten Be isp ie l , den A r b e i t e r n i m „königlichen Schafsta l l " , zu 
b le iben, k o m m t m a n an der F r a g e n i c h t vorbei , ob n i c h t auch Arbeitskräfte einen 
1 ( 5 D . O. E d z a r d , A R D e r (1970) S. 42 f. m i t A n m . 1. 
1 7 Der archäologische Be fund i s t l e ider zu lückenhaft, u m eine Z u o r d n u n g der bei 
den „Türhütern" u n d „Hofreinigern" genannten Orte innerha lb des Tempels zu 
wagen. 
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Te i l des Aufwandes darste l l en , den der T e m p e l als „Gegenleistung" für königliche 
Zuwendungen an Opfert ieren e rbr ingen muß, so daß der Austausch v o n Gütern aus­
geglichen ist . 
Das „Administration and C o n t r o l " benannte Kapitel 8 (S. 177—213) behande l t die 
U r k u n d e n , i n denen der T e m p e l v e r w a l t e r ( u g u l a e bzw. § a b r a ) a u f t r i t t , sowie die 
F a m i l i e des Tempe lverwal ters . E i n besonderes Prob lem b i lden die m o n a t l i c h e n 
Abrechnungen des Jahres IS 6 über Ausgaben des Tempe lverwal ters , da h ier für 
einen M o n a t bis zu 4 U r k u n d e n überliefert s ind (S. 184—91). Die T e x t e s ind al ler­
dings n i ch t so g u t e rha l ten , u m die Regeln zu erkennen, doch muß der Schlüssel i n 
den „kleineren A b w e i c h u n g e n " zwischen den einzelnen Texten l iegen. W e n n e t w a i n 
6 N T 366 Ausgaben fehlen, die i n 6 Τ 430 aus demselben i i . M o n a t I S 6 angeführt 
s ind , zudem i n 6 N T 366 die Summen zum T e i l r a d i e r t s ind , zeigt dies, daß m a n l a u ­
fende L i s t e n führte, die d a n n d u r c h aktua l i s i e r te Fassungen ersetzt w u r d e n . 
Die als „Beer a n d Bread D i s t r i b u t i o n s " bezeichneten 9 U r k u n d e n (S. 191—95) 
nennen als Empfänger den Tempe l , Personal des Tempels , sowie B e a m t e u n d Wür­
denträger. M a n d a r f diese U r k u n d e n au fgrund ihres Aufbaus , der Höhe u n d A r t der 
R a t i o n e n („eine M a h l z e i t " ) als die „messenger t ex t s " des Inanna-Tempels bezeich­
nen , u m die a l lgemein üblichen Bezeichnungen von U r I i i - U r k u n d e n be izubehalten . 
N i c h t n u r das A m t des Tempe lverwal ters selbst b le ib t über Generat ionen h i n w e g 
bis i n die Z e i t I s b i - E r r a s v o n I s i n (!) i n einer F a m i l i e , der nach i h r e m ersten M i t g l i e d 
benannten „Ur-Meme f a m i l y " . D i e gefundenen Siegelabrol lungen zeigen d e u t l i c h , 
daß Angehörige des Tempe lverwal ters i m Inanna-Tempe l offizielle F u n k t i o n e n 
übernehmen k o n n t e n (s. schon Z e t t l e r , JCS 39,197 f f ; vg l . h ier A n m . 5 ) . D e n T e x t e n 
lassen sich einige wei tere Hinweise entnehmen, daß Personen n u r a u f G r u n d i h r e r 
Familienzugehörigkeit Z u g a n g zu den Gütern des Tempels haben (S. 2 0 0 - 0 8 ) . A u f 
S. 211-13 b ietet Z e t t l e r einen Erklärungsversuch, wie die F a m i l i e die K o n t r o l l e über 
den Tempe l e r langt haben könnte, i n d e m er als Verg le i ch die is lamische I n s t i t u t i o n 
des waqf ^ahll (Fami l i en -St i f tung ) heranzieht , wonach Grundbesi tz als religiöse Sti f ­
t u n g das E i n k o m m e n der F a m i l i e s ichern sol l . A l l e rd ings s ind die Voraussetzungen 
für einen solchen Verg le i ch noch n i c h t geklärt (Beginn des A m t e s der F a m i l i e U r -
Memes, Grundbes i tz in der frühen U r ΙΙΙ-Zeit, usw.) , so daß er e ins twe i l en H y p o ­
these bleiben muß. 
Die M a c h t der U r - M e m e - F a m i l i e zeigt sich darüber hinaus d a r i n , daß e in Z w e i g 
der Fami l i e meist das A m t des E n s i von N i p p u r innehat . W e n n n u n der Sohn des 
Tempel Verwalters Lugal -engardu, Luga l -g i&kimz i , einen Prozeß gegen seinen V a t e r 
ver l i e r t , der vor dem E n s i von N i p p u r geführt w i r d 1 8 , so zweifelt man daran, ob 
Lugal -engardu w i r k l i c h n u r auf G r u n d ob jekt iver K r i t e r i e n verschont w u r d e . 
I n den Siegel inschri f ten bezeichnen sich die Tempe lverwal ter L u g a l - e n g a r d u u n d 
Sag-Enl i la als „Diener" des regierenden U r III-Königs, e rkennen d a m i t dessen 
Autorität an (s. die L i t e r a t u r S. 211 A n m . 54 ) ; e inmal ig is t dabei a l l e rd ings das E p i ­
t h e t o n des Königs als „Geliebter I n a n n a s " ( k i - ä g d I n a n n a ) . H i e r wissen w i r , daß 
das A m t i n n e r h a l b einer F a m i l i e weitergegeben wurde . M a n w i r d daher v o r s i c h t i g 
sein müssen, w e n n m a n aus der W e i h u n g eines Siegels an den König schließt, die 
1 8 Die U r k u n d e wurde von J . - M . D u r a n d , R A 71 (1976) 125-36, veröffentlicht; w e i ­
tere Bearbe i tungen s t a m m e n von M . - T h . R o t h , A fO 31 (1984) 9 -14 , u n d C. 
W i l c k e , i n : H . W . Müller (Hrsg. ) Geschlechtsreife u n d L e g i t i m a t i o n zur Zeugung 
(1985) 221 ff. A n m . 12. 
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jewei l igen Beamten seien v o m König eingesetzt worden . G i l t dies übrigens auch für 
Tempe lbeamte a l tbabylonischer Ze i t , deren Siegel dem König gewidmet sind? 1" 
I m 9. Kapitel behandelt Z e t t l e r die V e r b i n d u n g e n des Tempels zu seinem U m f e l d 
— zum König , zum Ensi von N i p p u r , zu anderen T e m p e l n , besonders dem E n l i l - T e m -
pel von N i p p u r , oder „Privatpersonen" (S. 215—32). V o n zentra lem Interesse s ind 
dabei die A b s c h n i t t e zum K a u f m a n n und zu den Schmieden u n d Juwel ieren . Sie ver­
fügen über Güter, die i m Tempe l n i c h t (ausreichend) vorhanden s ind , weshalb der 
Tempe l au f den Austausch m i t ihnen angewiesen is t , s ind aber n i c h t i m Tempel 
selbst tätig oder von diesem abhängig. H i e r scheint sich n u n das e twa von M . 
Powel l , I r a q 39 (1977) 23—29, entworfene B i l d zu bestätigen, daß Händler als p r i ­
vate Geschäftsleute Aufträge derjenigen I n s t i t u t i o n e n durch fuhren , die die größte 
w i r t s c h a f t l i c h e Potenz bes i tzen 2 0 . 
U n t e r den Ergebnissen dieser A r b e i t (Chapter 10, 233—38) ist daher gerade für 
die U r H I - Z e i t besonders hervorzuheben, daß die dre i t r a d i t i o n e l l unterschiedenen 
Bereiche Staat , Tempe l u n d pr iva te Tätigkeit eng mi te inander verwoben u n d i m 
Einze l fa l l n i c h t zu t r e n n e n s ind (S. 235 f . ) . M i t seinem abschließenden Plädoyer, 
archäologische u n d phi lo logische Quellen g l e i chwer t ig zu behandeln , w i r d Z e t t l e r 
sicher au f offene Ohren stoßen. Doch wo l iegen schon solche Befunde wie für den 
I n a n n a - T e m p e l v o n N i p p u r vor? Darüber hinaus i s t die A r b e i t m i t beiden Quel len­
ga t tungen beinahe so a l t wie die Assyr io logie selbst, n u r daß sich die Frages te l lun ­
gen i m L a u f der Z e i t geändert haben. 
Le ider i s t das Buch n i c h t gerade benutzer freundl i ch ges ta l te t 2 1 : der w i cht ige 
P l a n auf S. 40 i s t o f fensicht l ich u n f e r t i g ; man vermißt Verweise auf die t r a n s l i t e r i e r -
t e n Texte , was etwa m i t e inem „*" bei der j ewe i l igen N u m m e r le i cht möglich wäre; 
die Z i t i e rwe i se nach A u t o r u n d T i t e l des Aufsatzes ohne jede weitere Angabe u n d 
ohne B i b l i o g r a p h i e verursacht unnötigen A r g e r be im Leser ; Indizes würden sicher­
l i ch hel fen, d ie zahlreichen interessanten Einzelergebnisse le icht aufzuf inden. 
Ein ige wenige l e x i k a l i s c h e E i n z e l b e m e r k u n g e n zum H a u p t t e x t : S. 77 
A n m . 20 : I T T 3 4 9 9 8 : 2 verstehe ich als g i s ( g u - k i l i b - t a ) e - a , „Holz, (aus den 
Bündeln) herausgekommen" (d. h . , n i cht gebündeltes Ho lz ) . — S. 111 m i t A n m . 16 i s t 
u 4 - d e g i d - d a zu lesen, w o m i t der Betrag bezeichnet w i r d , der au fgrund der Di f fe ­
renz zwischen w i r k l i c h e m M o n d m o n a t und 30-tägigem N o r m m o n a t übrig bleibt 
(vgl . U A V A 7/1,11 A n m . 34) . — S. 145 A n m . 59 z a us gu w o h l „aufeinanderfolgende 
Steine (am) N a c k e n " = „Halskette". — S. 157 A n m . 9: die V a r i a n t e ois-lenü zu i L 
läßt sich eher als „Kurzform" des Zeichens i L m i t al len dessen Lesungen verstehen; 
dies zeigt die V e r w e n d u n g von GiS-tenü ( oder 1 GANA-tenvM) i n der Phrase ä - g i ( i - i l ­
i a ( in N o r m a l o r t h o g r a p h i e ) m i t der Lesung „ i l x " ( A U C T 3, 4 0 3 : 4 ; s. W a e t z o l d t , 
1 9 V g l . e t w a für den sangüm des Sama§-Tempels von S ippar R. H a r r i s , A n c i e n t Sip-
p a r (1975) 155-60 , besonders 160. 
2 0 E i n e n Überblick über die umfangreiche L i t e r a t u r zum neusumerischen Kauf ­
m a n n u n d die verschiedenen S t a n d p u n k t e der Diskuss ion b ietet H . N e u m a n n , 
C R R A 38 (1992), 8 3 - 8 5 . 
2 1 D r u c k f e h l e r lassen sich bei einer solchen A r b e i t nie vermeiden , auch w e n n sie 
gerade be i den t r a n s l i t e r i e r t e n T e x t e n störend s ind . V e r w i r r e n d s ind sie bei Z a h ­
l e n : S. 29 lies L . 226 s t a t t „266" ; S. 139 lies 6 N T 3 9 0 (s. S. 142) s t a t t „630" ; S. 174 
lies 6 N T 565 s t a t t „525" ; S. 221 s ind 6 N T 64 u n d 6 N T 784 zu vertauschen. 
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N A B U 1992/16 A n m . 6 ) , während die Lesung g u r u 1 7 ( entsp i cht I L = g u r u j l e x i k a ­
l isch bezeugt ist ( P r o t o - E a 642) . D a h e r d a r f m a n die L e s u n g ga x(Gi§-tou) ent ­
sprechend g a ( . ( W a e t z o l d t , N A B U 1992/16) einsetzen (cf. P E a 642a ga-na'i). [ K o r -
r e k t u r z u s a t z : Oder i l x m i t M . Y o s h i k a w a , A S J 15 (1993) 300IT. ?]. - S. 197f.: Schluß­
v e r m e r k v o n 6 N T 552 (S. 291): 1 0 - 1 1 : g i s k i m U r - d M a - m a - k a , k i M a § - g u - l a -
t a i m - m a - g e n , „das U r - M a m a ( = den Schuldner ) (betreffende) 'Ze i chen ' i s t v o m 
(Gläubiger) MaSgula g e k o m m e n " . 
Die 110 t r a n s l i t e r i e r t e n T e x t e b ie ten zahlre iche interessante W e n d u n g e n u n d 
Wörter , so, daß m a n g e s p a n n t a u f d ie Veröffentlichung der U r k u n d e n w a r t e t . B e i 
der A r b e i t m i t U r I I I - T e x t e n ze igt s ich i m m e r deut l i cher , wiev ie le Untersch iede i n 
der O r t h o g r a p h i e zwischen den einzelnen O r t e n bestehen. D i e Texte aus d e m 
I n a n n a - T e m p e l b i l d e n eine we i tere r e l a t i v e inhe i t l i che größere T e x t g r u p p e . E s i s t 
daher zu wünschen, daß die T e x t e i n K o p i e n , möglicherweise m i t ausgewählten 
Photos , veröffentlicht w e r d e n . 
Dieser n o t w e n d i g e r w e i s e k n a p p e U b e r b l i c k k o n n t e h o f f e n t l i c h die Bedeutung 
des U r I i i - z e i t l i c h e n I n a n n a - T e m p e l s von N i p p u r für die F o r s c h u n g umreißen. Daß 
uns dies bewußt w u r d e , v e r d a n k e n w i r der i n t e n s i v e n A r b e i t R i c h a r d L . Z e t t l e r s , 
der viele Prob leme ers t d u r c h seine M e t h o d e , auch den k l e i n s t e n H i n w e i s zu beach­
t e n u n d vieles zu h i n t e r f r a g e n , zutage ge forder t h a t . 
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